













































































Headline Pendidikan jadi keutamaan BN, hasilkan modal insan berdaya saing
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 26 Apr 2013 Language Malay
Circulation 23,655 Readership
Section Semasa Color Black/white
Page No 7 ArticleSize 241 cm²
AdValue RM 482 PR Value RM 1,446
